




















admission，aCute myOCardialinfarction was suspected．Coronary anglOgraphy revealed















































































































































































































































































































































































































































































The results of surgeryfor atrialseptaldefects
inpatientsagedfiftyyearsandover．Eur．Heart
J．11：29－34，1990．
12）小林正樹，塩原保藩，鈴木嘉茂，加藤国之，大野敏
雄，青田文夫，藤巻忠夫，新谷博一，生田目公夫，
杉山喜藩，小田切光男，田代浩二：心房中隔欠損症
（81）
に合併した心筋梗塞の2剖検例．日臨．35：2615－
2618，1977．
13）寺川宏樹，鉄　寛之，南地克美，宝田　明，林　孝
俊，藤本俊典，矢坂義則，青田　港，古本　勝：心
筋梗塞を合併し，多彩な臨床症状を里した心房中隔
欠損症の1例：心臓　27：4ト47，1995．
